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"LA REGIA" 
L U C E I N Í A . 1 8 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.0O0 P A R E S 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
C a l z a d o s G A R A R H 
L-UcersiA, i s 
SANTA MñRÍfl LA MA-
VOR DE ANTEQUERA 
DICTAMEN OFICIAL DE LA REAL 
ACADEMIA DE SAN FERNANDO, 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE MO-
NUMENTO NACIONAL A FAVOR 
DE DICHA IGLESIA) POR 
D O N ELIAS T O R M O 
i (Continuación). 
La importancia histórica y artística de 
la obra del templo exigen, a juicio de 
la ponencia, justificando más y comple-
tando el dictamen, un ensayo al meros 
de rebusca histórica, al que se van a 
referir los párrafos siguientes: 
De nombre del arquitecto o arquitec-
tos de Santa María la Mayor, nada se 
sabe en Antequera, pues ni siquiera se 
ha recordado allí el cabo suelto docu-
mental que permite saber algo, conser-
vado en la Catedral de Sevilla, en cuyo 
Archivo, entre los maestros que preten-
dieron en 1556 la codiciada maestría 
mayor, tan honrosa, de aquella magna 
Catedral, estaban dos maestros que el 
documento aludido solamente señala 
como uno de Antequera y otro de Ca-
zalla, pero que por otros documentos 
han de ser el uno o el otro (el otro o el 
uno) Pedro (P.0) del Campo y Miguel 
de Guaza (Qainza), y como el Miguel de 
Guaza (Gainza) ha de ser, por varias 
razones, el aludido maestro de Cazalla, 
resultará ser Pedro (P.0) del Campo el 
aludido maestro de Antequera (Véase 
Llaguno Cean, tomo II, pág. 184, y en 
los libros de Gestoso <Sevilla>), los que 
nos dan noticia documental de que en 
1557 es Pedro del Campo consultado 
también con otros siete muy famosos 
arquitectos por el Cabildo de Sevilla, 
sobre el asiento o «sentimiento» que 
habia hecho de fábrica de la Capilla 
Real y sohfc el modo de cerrarla y con-
Dr. E. CORTES 
E p i a t t en imagtoariz pidos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboísier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
cluirla, cuando la labraba ya Hernán 
Sánchez. (Débese esta anotación, la nota 
inédita y la misma hipótesis, a comuni-
cación con D. Manuel Gómez Moreno.) 
El Sr. D. José M.a Fernández, dice y 
ha de saberlo por los documentos an-
tequeranos, que Santa María la Mayor 
se terminaba en 1550, vayamos a creer 
que ultimada o nada más que semiuiti-
mada la obra, pues eso casi nunca lo 
saben decir claro los documentos. Pero 
sea como eso fuese, aparecería fácil-
mente relacionable una noticia (la ante-
querana) con otra (la sevillana) para 
autorizar y para creer que Pedro del 
Campo fué quien acababa el gran tem-
plo de Santa María la Mayor, y, aun 
más, que no lo acababa ajeno sino pro-
pio, suyo de proyecto, puesto que se 
imaginaba con gloria y prestigio bas-
tantes en él ganados, como para auto-
rizarle a concursar una de las plazas de 
gran arquitecto de las más famosas y 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm 11. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
más solicitadas en el Reino. Claro es 
que llamarse o ser apellidado en tales 
concursos maestro de Antequera o de 
Cazalla, no indica oriundez sino traba-
jos de años y tareas de arraigo en An-
tequera o en Cazalla: es regla general 
bien comprobada en otros casos más 
conocidos y comentados. 
El problema de la época concreta de . 
la edificación, dada la serie de notas 
estéticas y técnicas de la obra, es de los 
que deben dilucidarse cuidadosamente, 
para esclarecer, no sólo el punto du-
doso de quién sea el arquitecto, sino 
más, en general, para aclarar la Historia 
de nuestro Renacimiento. 
El magnífico templo de Santa María 
la Mayor se empezó el año 1514 (es 
decir, a los diez años de la fundación 
canónica de la Colegiata en 1504, por 
Bulas de Julio II de 1503, e iniciativa 
del Obispo Ramírez de Villaescusa de 
1502). En 1540 se habían gastado ya 
en la fábrica más de treinta mil duca-
dos, prosiguiéndose la obra hasta me-
diado el siglo que cesaron los trabajos, 
quedando así acabada la iglesia, (José 
M.a Fernández «La.Real Colegiata de 
Santa María la Mayor», en «Antequera 
por su Amor», Abril de 1Q27). En reali-
dad, el documento será de 1544 no de 
1540, pero viene a ser lo mismo. Es la 
protesta o reclamación de la nobilísima 
feligresía contra la decisión poco ajus-
tada a cánones del Obispo Manrique 
de suspender las obras y de aplicar los 
caudales a las de San Sebastián, abajo 
en el arrabal. 
En el alegato se manifestaba que» 
poco más o menos, treinta años de co-
menzadas las obras y habiéndose con-
tinuado, se habían gastado más de trein-
ta mil ducados, estando el edificio muy 
adelantado cuando lo interrumpió Man-
rique. Pero en el informe-contestación 
o réplica del Prelado, requerida por el 
Emperador, y en que sostiene el Obispo 
la mayor conveniencia de la obra de 
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A N T E Q U E R A JOSE NAVARRO BERDUN 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - VeludMIos - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
S. Sebastián en el arrabal o ensanche 
de Antequera, dice de la obra de Santa 
Maria la Mayor que no podría termi-
narse por razón de su gran coste sino 
tras muchos años. Oídas ambas partes, 
la decisión del Monarca (Real Cédula 
de 24 de Mayo de 1544), autorizó la 
distracción de fondo? de la obra de 
Santa Marta para la obra de San Sebas-
tián sólo por tres años más. Con unas 
y otras fueron siete en suma los^aflus 
de la transferencia de fondos,, cón lo 
que se pudo acabar San Sebastián (aca-
sb), y sin poder precisar la fecha, es 
claro que por 1550, o quizás antes, es-
taría reanudada ya la costosísima obra 
de Santa María. El escudo indiscutible 
del Prelado en la portada de la sacristía, 
ofrece el único 'testimonio de reconci-
liación del Obstinado Manrique y la fe-
ligresía nobiliaria de la villa alta.-Pero, 
a la vez, ofrece testimonio no menos 
evidente de que ai volver los caudales 
a la obra de su natural y legítimo des-
tino, la de la Colegiata, pudo acabarse 
al fin ésta (salvo la torre-campanario) 
en aquel siglo, y áún más concretamen-
te en aquellos años del segundo tercio 
del siglo xvi . ! 
Establecida a: í la marcha histórica 
final de las obras, ello determina (sobre 
todo el hecho granado de la discusión 
del Ordinario y los nobles de villa alta 
murada) el punto de origen de la obra 
tan .magnánima, en otro más lejano pon-
tificado. Bastaría para ello la fecha que 
se suele dar, la de 1514, para comienzo 
de las obras (según la creían recordar, 
acaso no exacta, los feligreses, al re-
clamar a Carlos V contra Manrique), 
pues 1514 corresponde, desdé luego al 
pontificado del insigne D. Diego Ramí-
rez; pero hay que presumir que el arran-
que del entusiasmo arquitectónico, y 
probablemente el encargo de los pri-
meros planos a arquitecto idóneo, no 
estará ni aun en diez años alejado de la 
1 fecha de la erección dé la Colegiata, 
1504. Pero es lo mismo 1504 que 1514, 
pues el pontificado de D. Diego Ramí-
rez de Haro o de Villaescusa, que en 
Málaga comenzó en 1494 (antes Obispo 
de Astorga) no tuvo su término en Má-
laga, sino hasta después del 12 de Abril 
de 1518, en que en Roma, en Consis-
torio, se legaliza la permuta (extraña 
permuta) por la que Ramírez pasa a la 
diócesis de Cuenca y el Cardenal Riario 
a''la de Máíaga (con reserva de 2.000 
ducados anuales y otros derechos sobre 
la mitra conquense). 
D. José M.a Fernández, recogiendo 
como siempre especies de los historia-
dores locales, dijo («Antequera por su 
Amor», número de Abril de 1927): «En 
tiempos del Obispó D. Bernardo Man-
rique, cuando simultáneamente («simul-
táneamente» resulta ahora palabra ira-
propia) con la iglesia Colegia! (de Santa 
María la Mayor), se edificaba la (hoy 
colegial, por traslado) de San Sebas-
tián, ya se sospechó que el designio 
del Sr. Prelado fuera trasladarla (¡a ins-
titución colegia! canonical), a esta últi-
ma iglesia», para lo cual, añadiremos 
ahora, le valía la seguridad de seguro 
desarrollo de la ciudad baja y el pro-
bable decaimiento de los barrios altos 
de! Alcázar. Si, pges, el Prelado, otra 
vez, al fin, español de aquella Sede en 
el siglo xvi (itfilianos los dos predece-
sores), tuvo esa sugestión, no habrá de 
ser él mismo el que propugnara por la 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
mMunmmi debuegos 
A N T E Q U E R A 
magnifecencía extraordinaria de la obra 
de Santa María, cuyo empuje magnáni-
mo ha de atribuirse a años antes de su 
pontificado (comenzado en 1541) y al 
entusiasmo de los linajudos feligreses y 
clero antequeranos: en Málaga no resi-
dieron antes, en todo el siglo sus prela-
dos, los dos sucesivamente italianos y 
de estirpe de grandes Mecenas (pero en 
Italia sus creaciones), Rafael Riarió, 
1518 (por unos meses, tan sólo) el 
famosísimo Cardenal inmortalizado por 
Rafael con los pinceles y por Bramante 
con su maravilloso Palacio (hoy de la 
Cancelería), y su deudo César Riario, 
Patriarca de Alejandría y Obispo de 
Pisa, hasta su muerte en 1540. De pre-
lados extranjeros, ausentista y suntuo-
sos tales, lo que lograsen sus diócesis 
de España (donde fueron los últimos 
obispos italianos) fué sólo la influencia 
o sugestión de! ideal renacentista y 
humanístico, sirviendo de intermediarios 
canónigos españoles, que a temporadas 
convivieron con ellos en Italia, después 
sus vicarios y representantes ilustrados 
en la Sede de acá. Precisamente este es 
el caso y bien explicativo de la forma-
ción como Mecenas, def Obispo don 
Diego Ramírez de Villaescusa, que en 
Cuenca, en Salamanca y en su Villa-
escusa de Haro, tan insignes fábricas 
labró, y que antes fué en Roma formado 
hechura del citado Cardenal Riario, su 
Obispo dé Cuenca y con quien vino a 
permutar en 1518, la mitra de Málaga; 
precisamente el prelado manchego, to-
davía de Málaga, antes capellán de 
Doña Isabel la Católica, fué el que logró 
de Roma la Bula de institución de Cole-
giata para Santa María la Mayor de 
Antequera, obtenida en 1503 del gran 
Papa del Renacimiento Julio II (el Me-
cenas de Miguel Angel y Rafael) el 
segundo Papa la Rovere, de quién era 
primo el citado Cardenal Riario, ambos 
años antes los potentes sobrinos, nepo-
tes famosísimos, del insigne primer Papa 
la Rovére, Sixto IV, el creador de la 
capilla sixíina. 
(Continuará.) 
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CUESTION DE ESTÉTICA 
El poco espacio disponible en el 
anterior número para recoger la última 
hora, obligónos a dar muy en síntesis la 
discusión entablada en el Ayuntamiento 
en torno al campo de deportes, deba-
tiéndose en tono halagüeño para Ja 
afición, pues no se combatía el proyecto 
por inoportuno, antes bien encarecióse 
su conveniencia y necesidad, sino que 
se tendía a mejorarlo y completarlo. 
La discusión puso en evidencia que 
ho debe posponerse la cuestión estética 
al interés apremiante de un entusiasmo 
que por ser juvenil es f»rrollador, sino 
que quienes tienen el deber de velar por 
los intereses del pueblo tienen que 
preocuparse de concertar serenamente 
iéfc necesidades del momento con las 
conveniencias generales permanentes, 
máxime cuando pueda darse satisfac-
ción a unas sin mengua o daño para 
las otras. 
Muestra apreciación de que ss busca-
ra otro emplazamiento al estadio fué 
recogida por algunos ediles, lo que 
prúeoa que nuestro razonamiento no 
éra descabellado ni pueril. A éste punto, 
y en el supuesto de que la mayoría rio 
crea atendible tal opinión, nos consuela 
que se piense en el aspecto estético 
que ofrezca la construcción, emplazada 
en to que ha de ser—ya lo es por natu-
raleza—él parale más bello e incompa-
rable de nuestro pueblo. 
El rpensamiento enunciado por el 
señor Rojas Pérez de que no se limite 
el vallado del campo a una tapia más 
o menos modesta, sino que ésta debe 
armonizar su línea artísticamente con 
los jardines que se construyen, siendo 
un complemento m&4 de la urbaniza-
ción del parque, y su insistencia en que 
la obra se complete con la construcción 
de graderías y palcos, no puede ser 
una oposición ni un entorpecimiento, y 
tocios los interesados deben alegrarse 
de ello, pues no hay perjuicio en obte-
ner más de lo que se pide. 
Claro que el resquemor viene de la 
no infundada preocupación de que ello 
Vénga a demorar la consecución del 
anhelo, del temor de que se aplace inde-
finidamente la construcción del estadio, 
siendo esto lo que importa a la afición 
y accesorio lo demás. 
Pues bien, nosotros creemos armoni-, 
zable una cosa con la otra, pues basta 
para ello qüe el acüerdo se tome hoy 
mejor que mañana, y que se haga 
realidad mañana mejor que pasado. Se 
pueden satisfacer los intereses de lá 
afición y na desdeñar l«s de la estética 
urbana, sobre lá marcha, no dejando 
dormir en la mesa el asunto. 
Y para que no se duerma, el Anteque-
ra F. C. y la afición toda pueden contar 
con que nuestra ayuda, aunque modes-
ta, estará siempre dispuesta jiara pedir 
la resolución del mismo. 
Tienen, pues, la palabra los señores 
del Concejo, especialmente los que se 
manifestaron amigos del deporte y que 
con la acción pueden demostrar sus 
simpatías con la más eficaz sinceíidad. 
DUROS A 3 
P E S E T A S 
V E N D E M O S 
Camas de acero de matrimonio, 
a 9 duros, y de persona a 6 duros. 
Abrigos confeccionados, para ca-
ballero, a 30 pesetas. 
Pellizas y Chaquetones, desde 15 
pesetas. Capotes de agua a 9 
pesetas, y los mejores, a 10 pese-
tas. Impermeables imitación cuero, 
15 pesetas. Paraguas de caballero, 
desde 3 pesetas. Corte de pantalón 
de pana, S'SO pesetas. 
Gabardinas para caballero, a 40 
pesetas. 
Bufandas de seda, para caballero, 
a peseta. Chalecos de abrigo, para 
caballero, a 3 pesetas. Camisetas 
de caballero, desde r25. Museli-
na, muy ancha, clase supérior, a 
60 céntimos. Mantas de abrigo, 
cuadros azules y blancos, con 
fleco, para obreros, a 3 pesetas. 
Pañete camillas, bordado, a r25. 
Tapetes de camilla, bordados, a 
3*75. Refajos de punto, a 2-50, 
y los buenos, a 3 pesetas. Cha-
les de punto, grandes, a 9 pese-
tas, y de calidad superior, 12 
pesetas. Abrigos y Jerseys, para 
señora, 5 pesetas. Gamuzas do-
ble ancho, para abrigos de se-
ñora, a 4 pesetas, y las superio-
res a 5 pesetas. Camisetas de 
señora, desde 1*25. Paraguas de 
señora, desde 3 pesetas. Medias 
para señora, de punto aguja, 
a 60 céntimos. Medias de canuti-
r lio con pie liso, para señora, 
a 1*10. Abrigos confeccionados, 
para niño, desde 12*50 pesetas. 
Sección de 
C o n f e c c i ó n de trajes y 
abrigos para caba1lero}por 
e l reputado maestro mala-
g u e ñ o F . R o d r í g u e z . 
E s p e c i a l i d a d en trajes de 
etiqueta y de lujo, frac» le-
vita, chaquet y smoking . 
S e c c i ó n de trajes e c o n ó -
m i c o s , c o n f e c c i o n a d o s , 
desde 3 5 pesetas . 
CASA 
TRINIDAD D E R O J A S , 11 
para eí doctor Aguila 
C a s t r o 
Don Javier Rojas Alvarez, secretario 
del expediente a que este edicto se 
refiere, 
Hago saber: Que en el expediente 
que se sigue de orden del ilustrisimo 
señor director general de Administra-
ción, sobre concesión de la Cruz de 
Beneficencia al señor médico titular don 
José Aguila Castro, se ha acordado por 
el señor Instructor que se señale un 
plazo de ocho días para la Información 
testifical sumaria que prescribe la R. O. 
de 29 de Julio de 1929, y a este efecto 
se hace público para que cuantas per-
sonas deseen declarar acudan dentro 
del expresado plazo a la Secretaria dei 
Excmo. Ayuntamiento, de nueve a unja 
de la tarde. 
Antequera a 7 de Noviembre de 1929. 
Javier Rojas. 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
La propaganda del Tprcal 
Es halagadora la positiva labor de 
dar a conocer las maravillas de la famo-
sa sierra aníequerana, preterida hasta 
hace poco en fas propagandas de turis-
mo y que merced a su reciente título 
de Sitio Natural de Interés Nacional 
entrará en el número de los lugares 
predilectos de ios viajeros por «sport»-
Hace algunas semanas publicó en su 
página de Turismo de los domingos, el 
importante diario madrileño «El Sol», 
un artículo de nuestro redactor Pepe 
Muñoz Burgos, y en estos días ha apa-
recido también un interesante artículo, 
ilustrado con va rías'fotografías, en la 
gran revista «Nuevo Mundo», cuyo 
autor, don Pablo Aguilera, proclama al 
Torcál como la más interesante atrac-
ción de turismo de España, y pide que 
la Diputación y Ayuntamientos de Má-
laga y Antequera se preocupen de la 
construcción de caminos que faciliten 
el acceso de los excursionistas por tel 
interior de lá sierra. 
Aunque la idea viene algo retrasada, 
por cuanto es antigua la petición y 
avanzado el expedienteo, es de agrade-
cer el interés del articulista y no peca , 
de inoportuno, porque es un valioso y 
desinteresado toque de atención, que 
debe servir de estímulo para que se 
reanuden las gestiones y se logre al fin 
lo que es anhelo de cuantos admiran 
el grandioso paraje antequerano. 
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I I S J X E I R E S E I S Q U E S 
C u e n t a s corrientes: A la vista. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
C a j a d é Ahorros; interés. ' . . . 
A B O N A N 
. 2 y ¿ por 100 anual. 
Un mes. i . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . t>. . 3 7 7» * * * 
Seis meses. . . : • 4 > » > 
Un año. . . • . -. 4 y */« * • » » ; 
4 por 100 anual. 
Llamamiento del Sagrado 
Corazón de J e s ú s 
imflt "•¡in. ii. 1 - ' _ ' iriV<h^ilMI •'NT •||- I lÉI l'1lU___v, JLX. 
Hoy, día de gradas y celestiales fa-
vores, para las almas, que se congrega-
rán en Ejercicios espirituales junto al 
Sagrario, ávidas de escuchar ía voz.dul-
ce y amorosa del Salvador, me parece 
v^r reproducidas en ell|,s la tjef ria .es-
cena dé la Samaritána, cuando ésta se 
encontró junto al pozo con jesús, el 
cual le dijo, después de pedirle agua: 
«¡Si conocieses el don de Dios!» 
También Jesucristo busca hoy el con-
suelo de las almas fervorosas, y después 
de demandar el amor de sus corazones, 
del cuál está como sediento, les enca-
rece las gracias, que está dispuesto a 
dispensarles en estos días de salud y 
que muyen breve tendrán espléndido 
complemento con la dádiva magnífica 
de sü Sagrado Corazón. Él, que conoce 
a fondo el poema de ternuras, .rimado 
por esta ciudad a través de su gloriosa 
historia; quiere saciar en ella la sed de 
amores de su Corazón; quiere, levantar 
entre tantas almas nobles y generosas 
tin trono magnífico, para que la sublime 
palabra mor, que ostenta el escudo de 
Antequera, reciba; nuevos resplandores 
y luces • celestiales de ese Augusto Co-
razón, que pronto ha de ser hoguera, 
que la.caldee;y faro potentísimo para 
sus futuros destinos. 
Por eso reúne hoy junto a Sí a todas 
las almas; devotas suyas, y parece que, 
al invitarlas, les dice: ¡oh, si conociéseis 
los muchos y excepcionales favores, que 
estoy dispuesto a concederos a manos 
llenas!, ¡oh, si supiérais cuán grande es 
el mar de dulzuras y de luz, que hay 
dentro de mi Corazón, al cual muy 
pronto-Vais a entronizar en vuestra ciu-
dad! 
Acudid, pues, nobles damas de Ante-
quera, que jesús os llama junto a S» en 
estos días de Ejercicios espirituales, para 
hacer resonar en lo más intimo de vues-
tros corazones su voz dulce y amorosa; 
para comunicaros luces y gracias ex-
cepcionales; para levantar en vuestras 
almas, antes de ser entronizado solem-
nemente en esta ciudad, un tronó riquí-
simo,; resplandeciente con las piedras 
preciosas y con los. diamantes, que lle-
nan el joyel de vuestrps amores. 
Imitad el fervor y recogimiento, con 
que se prepararon las damas de Có.r-
doba, en días muy próximos al acto 
briilantísimo de la entronización del Sa-
grado Corazón en su poética y renom-
brada sierra. Obedeced al dulce llama-
miento que os dirige desde el Sagrario 
el Salvador, y probad una vez más que 
sois las finas amantes de Jesús Eucaris-
tía; las que queréis consolarle en su 
vida de inmolación; las que, al levantar 
un trono público a sus Amores, queréis 
poner a esta vuestra siempre uoble e 
hidalga ciudad, junto a su Sagrado Co-
razón, para que reciba de rteho sus be-
néficas y celestiales influencias. 
Para vuestro mayor conocimiento; se 
publica a continuación la convocatoria 
de Ejercicios espirituales, que tendrán 
lugar en la iglesia de la Encarnación, 
durante los días 10 al 17 del corriente, 
bajo la dirección dt-I R. P. Eusebio de 
Rebollar, religioso capuchirió. 
Empezarán ios Ejercicios hoy, a las 
cuatro déla tarde, con el Santo Rosarlo, 
lectura y plática preparatoria. 
Todas las mañanas, a las diez, ofre-
cimiento de las obras, meditación y exa-
men. Por las tardes, a las cuatro, Santo 
Rosario, plática y examen. 
El día 17, a las ocho y media de la 
mañanar misa de Comú'nióñ general y 
bendición oapal. 
i p l o s á l t o de vistas de tmm 
Editados por el Excmo; Ayuntámien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbutns de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 chis. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o'Varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX> al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado á quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
Mv se devuelven los originales, ni ¿(cerca 
de .tilas se 'sosifene correspondencia. 
- U N A H Ó R Á 
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pviso i m p o r l i l e a los GODlriDu-
ügqIbs y veimeilores de lejldos 
Tengan muy presente que pueden comprar, proce-
dentes del incendio de 
C A S A B E R D U N 
toda c l a s e de a r t í c u l o s , s in e x c e p c i ó n , a los a sombro-
s o s precios que a c o n t i n u a c i ó n detal lamos: 
Toallas, desde 15 céntimos. 
Servilletas hilo, gran novedad a perra gorda. 
Pellizas, Abrigos e Impermeables para caballero, a 10 pesetas. 
Camisetas punto inglés, a real. 
Panas para pantalones, a seis reales. 
Mantas de algodón, desde 3 reales. 
Telas para vestidos, desde 20 céntimos. 
Calcetines a real. 
A t e n c i ó n : Los calcetines de hilo y seda de 5, 6, 7 y 8 pesetas se 
venden a 1, 1.25, 1.50 y 2 pesetas. 
Camisetas lana, de mucho abrigo, para niños, a una peseta. 
Capitas gran novedad, para niños, las de 30 pesetas, a diez. 
Chales clase buena, a 8 pesetas, y los de felpa seda, a 21. 
Toquillas punto chai, las de 10 pesetas, a 2 pesetas. 
Bufandas lana cuadros, gran novedad, a peseta. 
Punto seda doble ancho, a dos reales. 
Pantalones punto inglés, para caballero, a 1.75 pesetas. 
Camisetas clase buena, para caballero, a 1.25 pesetas. 
Refajos punto ing'és, para seño a, a 2 pssetas. 
Colchas, todas las clases, desde 5 pesetas. 
Sábanas confeccionadas para matrimonio, a 4 pesetas. 
Paños de cocina de lona, a real. 
Cortes de trajes, buena clase, desde 8 pesetas. 
Paraguas seda verdad, desde 10 pesetas. 
¡Señoras, aprovechen esta ocasión única! 
Medias hilo y seda natural, de 5, 6, 7 y 8 pesetas, a 1, 1.25, 1.50 
y 2 pesetas. 
Crespón Georgette, de 15 pesetas, a 4 pesetas. 
Mantones Manila bordados, grandes, los de 60 duros, a 25. 
Chalecos novedad, a 4 pesetas. 
Crespones seda natural, a 3 pesetas. 
Holandas algodón e hiio, sábanas, manteles, colchones e infinidad de 
artículos, a la quinta parte de su valor. 
Mil pesetas de regalo 
Al que pueda probar que los precios fijados por la 
C a s a B e r d ú n en s u s anuncios no son r igurosamente 
exactos. 
PRECIOS RUINOSOS, PCBO ÍÍEBOAD 
No se fía a nadie. Precio rigurosamente fijo. No se hacen apuntes ni 
se dan muestras. 
-: N O T I C I A S :-
DE VIAJE 
En esta semana marcharán a Toulous-
se (Francia), para continuar sus estudios, 
los jóvenes don José y don Ignacio Ro-
jas Lora, acompañándoles su padre don 
José Rojas Arrese-Rojas. 
Ha regresado, después de asistir a la 
Peregrinación a Roma, el presidente del 
Sindicato Católico Agrícola, don Luis 
Moreno F. de Rodas. Su sobrino, el 
distinguido «sportman» don José Bláz-
quez Pareja-Obregón, que le acompa-
ñaba, regresará desde Sevilla, adonde 
se trasladó desde Madrid por vía aérea. 
Han regresado de Sevilla el juez mu-
nicipal de ésta, don Fernando Moreno 
R. de Arellano y señora, suspendiendo 
su proyectado viaje a Barcelona, por 
sufrir ligera indisposición la distinguida 
dama, a la que deseamos pronto resta-
blecimiento. 
En la entrante semana marcha a Ma-
drid, destinado al Cuerpo de Aviación, 
nuestro estimado amigo el fotógrafo 
don Emilio Duran Frías. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al digno procurador de los Tribu-
nales, de Jaén, don José Vargas Siles, y 
señora, padres políticos del jefe de Po-
licía don Enrique Guirval, que han ve-
nido a pasar unos días al lado de sus 
hijos. 
Les deseamos grata estancia en ésta. 
NOTAS MILITARES 
Ha sido destinado al mando de la 
circunscripción de Reserva de esta plaza, 
el comandante de Infantería don Gus-
tavo Alvargonzález Matalobos, actual-
mente residente en Madrid. 
Celebrado el anterior domingo el 
sorteo para el destino a Cuerpos de 
guarnición en Africa, ayer comenzó la 
concentración de los individuos a quie-
nes ha correspondido servir en dichas 
unidades, y cuya incorporación se efec-^  
tuará en estos días. 
OBSEQUIO AL ALCALDE 
Con motivo de la fiesta onomástica 
del señor alcalde don Carlos Moreno 
F. de Rodas, los empleados municipa-
les le han obsequiado con un valioso 
y artístico bastón de mando. 
VIDA MUNICIPAL 
En las sesiones del pleno celebradas 
por el Excmo. Ayuntamiento el sábado, 
lunes y martes últimos, y a las que asis-
tieron bastantes concejales, así como el 
abogado asesor señor Gascón y el di-
rector de las obras de grandes reformas 
señor Brioso, se discutió extensamente 
el proyecto presentado sobre la (Harta 
municipal, aprobándose el mismo.con 
algunas modificaciones. 
. Se aprobó el reglamento de las obras 
de alcantarillado, sobre el que no se 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E P ^ O I í O i S z f := : A I S I T E Q L J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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han presentado reclamaciones durante 
el plazo en que se ha hallado expuesto 
al público. 
Asimismo, visto el informe del Labo-
ratorio Central de la Escuela de Cami-
nos, que acredita la absoluta impermea-
bilidad de la tubería de cemento, y visto 
el del ingeniero director, así como el 
acuerdo de la Comisión asesora reunida 
el martes, se decidió emplear tubos de 
cemento armado, o de gres, según las 
condiciones del terreno, que apreciará 
el director técnico de la obra. 
En la sesión de la Comisión perma-
nente, quedó aprobado el proyecto de 
presupuesto ordinario para 1930. 
BESALAMANO 
El presidente de la Unión Velocipédi-
ca Malagueña, nuestro estimado paisano 
don Rafael de los Reyes, nos participa 
en atento besalamano haber sido nom-
brado por la Junta directiva de dicha 
sociedad, presidente honorario del Cam-
peonato de Málaga y su provincia en 
1929, adjuntándonos el reglamento de 
la expresada competición, que no pu-
blicamos por falta de espacio. 
En otro lugar damos noticia de la in-
teresante carrera. 
.Felicitamos al apreciable amigo por 
la distinción que ha merecido por parte 
de sus consocios. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Miguel Cañas García y espo-
sa, y para su hermano don Antonio, ha 
sido pedida la mano de la bella y simpá-
tica señorita Luisa Morente de la Fuente. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes. 
BODA 
En el domicilio de la novia, tendrá 
lugar a las cuatro de esta tarde, el en-
lace matrimonial de la bella señorita 
Elena V. Orozco Aragón, hija del acre-
ditado industrial don Eduardo, con nues-
tro apreciable amigo don José Durán 
Moreno. 
Serán padrinos don José Orozco Ara-
gón y señorita Enriqueta Orozco Palo-
mares, hermano y tía, respectivamente, 
de la contrayente; y testigos, don Fran-
cisco de la Cámara López, don José Pa-
lomo Valle y don Sebastián Molina. 
Después de la ceremonia marchará 
la nueva pareja a Sevilla. 
Deseamos a los contrayentes larga y 
feliz luna de miel. 
JUBILEO CIRCULAR 
En los días 10 al 16 del actual se 
hallará el jubileo circular en la iglesia 
parroquial de San Pedro'. 
ATERRIZAJE FORZOSO 
Ayer tarde tuvimos noticias de, que 
un aeroplano había caído en los llanos 
de San Juan, de este término. Empren-
dimos averiguaciones pa"ra confirmar la 
noticia, y al fin logramos saber que en 
terrenos del conijo del Rincón, a mediu 
día, había aterrizado un avión militar i 
con averías, que procedía de Granada. 
Por sus propios medios, los tripulan-
tes aneglaron el desperfecto, recibiendo 
ayuda de los numerosos labradores que 
acudieron de las fincas inmediatas, y 
unas cuatro horas después del aterrizaje 
se elevaron de nuevo, no sin grandes 
dificultades, por el estado del terreno, 
continuando su vuelo en dirección a 
Sevilla, 
EL DOCTOR ASUERO, EN 
ANTEQUERA 
El viernesi por la mañana, circuló el 
rumor de que se encontraba en Ante-
quera el famoso médico donostiarra don 
Fernando Asuero. La noticia corrió 
como reguero de pólvora; muchos ase-
guraban haberle visto pasar en «auto», 
y aun otros que le habían visto circular 
a pie, y si en los sanos se despertó la 
curiosidad, mayor fué la 'expectación 
entre los enfermos, algunos de los cua-
les fueron a estacionarse a las puertas 
del hotel Infante, donde decíase que se 
hallaba. 
En efecto, el doctor Asuero había 
llegado a Antequera procedente de 
Granada, acompañado de su bella espo-
sa y una ayudante, deteniéndose en el 
expresado hotel para desayunar. Reco-
nocido por las personas que se hallaban 
en las inmediaciones del hotel y perso-
nal de éste, el viajero dió orden de que 
no se dejara subir a nadie para verle; 
mas no se pudo impedir que algunas 
personas le asaltasen, con la pretensión 
de que les curara, siendo el primero y 
único a quien el doctor se decidió a 
«tocar> en el trigémino, nuestro apre-
ciable amigo don Antonio Navarro, que 
padece sordera, no habiéndole dado 
resultado la intervención. Asuero le 
recomendó se trasladase a su clínica, 
cuando esté de regreso en San Sebastián 
pues confía en curarlo mediante su tra-
tamiento, en dos o tres sesiones. 
Momentos después, el célebre otorri-
nolaringólogo continuó su viaje para 
Sevilla, mientras, como hemos dicho, 
corría la noticia de su estancia aquí, y 
se aproximaban al hotel crecido número 
de enfermos, que se vieron defraudados 
en sus esperanzas de verle. 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Durante los días 15 y 16, el viajante 
de la importante y acreditada Casa Ca-
mino, de Sevilla, expondrá las noveda-
des en peletería y ropa blanca, en el 
hotel Universal, lo que se pone en co-
nocimiento de su distinguida y numero-
sa clientela. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las ocho, estreno de la 
gran exclusiva americana de las selec-
ciones Luxor Verdaguer, marca First 
National, dividida en seis partes, y cuyo 
título es «Un paleto en Nueva-York», 
interesante comedia interpretada por 
Jack Mulhall, Greta Ninsen, San Hardy, 
Willian Demarest y Gertrude Astor. 
Completará el programa una película 
cómica en dos partes. 
El martes, otra gran película titulada 
«La novela de una noche», y el jueves, 
«Uno para todos». 
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QUEJAS DEL VECINDARIO 
Recientemente se ha efectuado por la 
Compañía Telefónica el tendido de línea 
subterránea por las calles Romero Ro-
bledo e Infante, y es el caso que el tra-
yecto en que se abrió la zanja no ha 
quedado en las condiciones debidas, 
pues especialmente los adoquines de las 
esquinas de Santísima Trinidad y Divina 
pastora y losas de algunos trozos de 
acera comprendidos en dicho trayecto, 
han quedado tan mal colocados que 
pueden originar caídas lamentables. 
Esto se nos ha hecho notar por algu-
nos vecinos y lo hemos comprobado, 
por lo que trasladamos la queja a quien 
corresponda. 
Los vecinos de la calle Romero Ro-
bledo continúan quejándose de la esca-
sez de alumbrado de que disfrutan. La 
importancia de dicha céntrica vía exige 
se la dote de las lámparas necesarias, a 
tenor de las que tienen calles de menos 
tránsito. 
LAS OBRAS DEL PARQUE. 
MAPA EN RELIEVE. 
Por iniciativa del activo teniente al-
calde don José Rojas Pértz, ha sido ins-
talado en una de las nuevas glorietas 
del parque de María Cristina, un mag-
nífico mapa en relieve de la Península 
Ibérica, cuya pintura se está terminando 
en estos días. Los ríos tendrán agua co-
rriente que irá a parar al estanque que, 
a modo de mar, rodeará el contorno 
peninsular para más propiedad de la 
demostración geográfica, y asimismo se 
trazarán las carreteras y ferrocarriles y 
se seña'arán con puntos las principales 
poblaciones. 
Es éste uno de los varios atractivos 
que ofrecerá el hermoso parque, cuya 
obra se ha reanudado activamente, es-
tando ya terminándose el trazado de la 
glorieta en que se encuentra el monu-
mento del Corazón de Jesús, así como 
la gran escalinata de acceso a la misma; 
y en breve, el jardinero señor Viera irá 
a Granada para traer las plantas necesa-
rias, de que habrán de poblarse los jar-
dines que se construyan. 
Los terrenos que se han adquirido en 
el declive hacia la estación y cuesta lla-
mada de Talavera, donde se piensa esta-
blecer el mercado de feria, servirán de 
ampliación al parque, rodeándose éste 
por un ancho paseo para coches, que 
desembocará en la carretera de Mollina, 
En e! espacio anterior al Asilo se si-
tuará un iugar de recreos para los niños, 
y en el que se instalarán jaulas de aves 
txóticas y cuadrumanos; y en el espacio 
inmediato a la Plaza de Toros se plan-
tará una hermosa rosaleda. 
En fin, sgn tan sugest.vos los pro-
yectos que abriga el estimado edil, que 
con nuestra felicitación por lo que lleva 
hecho quert mos alentarle para que pro-
siga sin más demora la realización de 
los mismos, para que en bieve plazo 
admiremos su obra completamente ter-
minada. 
EL LIBRO DEL P U E B L O 
Con este título ha comenzado a pu-
blicarse una nueva colección de obras 
económicas, que con tanto brío como 
intención educadora atiende a un tipo 
de divulgación no realizado todavía en 
España y que interesa parliculermente 
a aquellas clases trabajadoras de la so-
ciedad que por su escaso tiempo en el 
día, como por sus escasos medios dis-
ponibles para la adquisición de libros, 
requieren obras prácticas y extraordi-
nariamente económicas. 
«El Libro del Pueblo» no editará la 
obra de imaginación, destinada a la dis-
tracción solamente, tino que fijará su 
atención en lanzar obras de utilidad 
inmediata: de Qecgrafia, de Historia, de 
Filosofía, de Religión y Moral, de Dere-
cho, de Ciencias Sociales, de Filología, 
etcétera; obras que vengan a Henar el 
vacío cultural, esa laguna habida en el 
espíritu de algunos por falta de tiempo 
o por falta de medios. 
«El Libro del Pueblo» viene a llenar 
una necesidad española. Por consi-
guiente, ha de ser leído, no sólo por 
aquel sector de la sociedad a que va 
principalmente destinado, sino también 
por los otros tipos de lectores, que ha-
llarán en esta colección resúmenes cla-
rísimos de materias que conviene tener 
a mano en volúmenes sucintos. 
Los volúmenes publicados son: 
«El problema social de la infección», 
por Gregorio Marañón. 
«El Cid y Roldán», por Eduardo Mar-
quina. 
50 céntimos volumen, en «El Siglo XX» 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
Ue venta ~«i la librería «El Siylo XX». 
SE VENDE 
por precio muy económico, la casa 
calle Romero Robledo, números 6 y 8 y 
otras tres más. 
Para detalles, en el número 22 de la 
' misma calle. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
L I B R O S N U E V O S 
tüuerra», por Ludwig Renn. —Dos 
libros sobre la guerra han apasionado 
ala opinión en Alemania y Europa. 
Uno «Sin novedad en el frente». He 
aquí el otro. — 5 pesetas. 
Ej hecho y la idea de la Unión Patrió-
" tica», por José María Pemán.—En él 
se desairolla el contenido político y 
filosófico de esta agrupación.—6 
pesetas. 
L^a emoción del momento», Ideología 
política (ensayos), por V. García 
Martín.—4 pesetas. 
'El amor que vuelve», novela, por Gui-
do da Verona.—5 pesetas. 
^El emperador Jones» y «Antes del 
desayuno», dramas, por Eugenio 
O'Neill .-S 50 pesetas. 
'...V la burra en las coles», novela, por 
Mark Twain.—3 pesetas. 
¡Carlos V» (La tradición y las guerras 
carlistas), por Francisco de P. Mom-
blanch; prólogo del Excmo. señor 
marqués de Villores.—5 pesetas. 
CRONICñ DE S U C E S O S 
ZAMBRA INTER-REGIONAL 
Tres empleados de la Compañía Te-
lefónica, jóvenes ellos y alegres como 
es natural, decidieron distraerse un rato, 
yendo para ello a la calle del paciente 
abogado de las solteras (¡!), donde arma-
ron jarana, dando lugar a la intervención 
de los del orden. 
Dichos sujetos se llaman Manuel 
García Tello, José Romero Muñpz y 
Manuel de la Iglesia, naturales, respecti-
vamente, de Soria, Guadalajara y Oviedo. 
Total, una fiesta ¡nter-regional, de 
moda con esto de la Exposiciones. 
DENUNCIAS V MULTAS 
Los jóvenes de Bobadilla José Martín 
Prast y Manuel Moreno Martínez se 
propusieron pasar un rato alegre y para 
e|lo fueron a la casa de Adelina Martín, 
terminando la fiesta ofendiendo en su 
honor a la dueña y maltratándola de 
obra, lo que dió lugar a la intervención 
de los guardias. 
Por molestar en el «cine» a una seño-
rita, ha sido detenido y multado con 
doscientas pesetas un individuo. 
RIÑA 
En una taberna de la calle Infante se 
promovió una cuestión entre un vecino 
de Mollina, llamado Antonio García 
Díaz (a) Agapito, de 28 años, y José 
Zurita Otero, de 41, promoviendo el 
consiguiente escándalo. 
Fueron detenidos por la Guardia 
Municipal. 
ESTUPRO 
En el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por estupro de la joven Teresa 
Lahurín García, de 24 años, contra su 
novio José Hidalgo Ruiz, habitante en 
la calle Campaneros. 
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¡ S E Ñ O R A ! 
Recomendamos a su atención las extensas colecciones y los se-
lectos gustos de los artículos que siguen: 
Lanas Traversinas, colores moda - Lana Alicia, gran creación - Lanas Azul 
marino, preciosas calidades - Lanas Kasha, ideal para abrigos . - Terciopelos 
Seda, dibujos modernísimos - Reluches y Astrakanes, altas novedades - Gamu-
zas lisas y dibujos moda •-. Forros Seda, infinidad de clases. 
P R E C I O S ECONÓMICOS ÚLTIMAS C R E A C I O N E S 
C I U D A D D E S E V I L L A 
o e P O R í e s 
ANTEQUERA F. C, 4. 
CAPUCHINOS F. C, 2. 
Nuevamente nos visitó el simpático 
equipo Capuchinos F. C. el pasado 
domingo para contender con el Ante-
quera F. C . Disputábase una copa, 
regalo del presidente del Capuchinos, 
don Antonio Diez, que de esta forma 
quería, y lo ha conseguido, correspon-
der a las atenciones que, tanto el club 
titular como los aficionados todos, 
tuvieron para ellos en su primera visita. 
Había verdaderos deseos de ver 
jugar otra vez a los que tan deportiva-
mente se comportaron en el anterior 
partido, y prueba de ello fué la gran 
cantidad de aficionados de ambos sexos 
que se personaron en el campo a la 
horárdel encuentro. 
Este comienza a las tres y minutos, 
alineándose los equipos a las órdenes 
de Chacón de la siguiente forma: 
Antequera F. C: Bautista; Rosales, 
Artacho; García Ruiz, Sorzano, Villalba; 
Arjona, Pozo, Pardo, Esteban, Currito. 
Capuchinos F. C: Boina; Pariente, 
Rueda; Gámez, Romera, Viñolo; Már-
quez.Viüanueva, Serrano, Alfambra, Luis. 
Desde el primer momento el juego 
se nota igualado, sin que por ninguno 
dé los bandos se acuse superioridad. 
Una; y otra delantera efectúa incursio-
nes al terreno contrario, mejor aprove-
chadas por la forastera, que consigue 
inaugurar el tanteo, por mediación de 
Serrano, de chut rasero que Bautista, 
acudiendo a destiempo, no consigue 
interceptar. Sigue la nivelación impe-
rante, hasta que Pardo lanza un chut 
imparable que bate a Buína, sin que 
éste pueda hacer nada por evitarlo. 
En la defensa ar.tequerana se destaca 
Rosales, que está jugando con mucho 
coraje y acierto. Su contrario Rueda no 
le va a la zaga y evita un tanto seguro 
por su colocación. 
El paitido se lleva a un tren que lo 
hace interesante en grado sumo. Pozo 
no tarda en desempatar, al recoger un 
pase adelantado, lo que produce entu-
siasmo en los istas espectadores. Boina 
DE m P i i o F i c m o m 
ramos i n m m m 
Sellos de caucho y metal de 
todas clases y tamaños. 
Modelos cspecia1cs para oficinas pú-
blicas, escuelas, farmacias, asociaciones 
religiosas, deportistas, mercantiles, agrí-
colas, etc. 
* Sellos para embalajes, numeradores, 
fechadores, abecedarios y numeracio-
nes para rótulos, fórmulas comerciales, 
firmas auténticas, sellos de franquicia 
postal, fechadores matasellos, sellos 
para lacre, en seco y relieve, etc. 
Rótulos de esmalte, placas 
en metal 
A b e c e d a r i o s , numeraciones, fichas' 
distintivos, precintos en acero, placas 
para automóviles, placas grabadas 
quimicamen^e, grabadas en latón y 
litografiadas en aluminio; marchamos 
en cartón; abecedarios y numeraciones 
en zinc calado. 
Impresiones en relieve 
Cartas, facturas, sobres, etiquetas, 
sellos, etc. 
Máquinas para coser con grapas, 
taladradores y perforadores para se-
llos, cheques, billetes, etc. 
Aparatos para marcar madera, cor-
chos, carnes, jabones, etc., 
y en general, artículos similares para 
industria, comercio y banca. 
Precios muy favorables. 
Vea muestraiios en la papelería 
" E L S I G L O X X " 
rechaza varios chuts peligrosos. Vuelven 
a la carga los forasteros, sin consecuen-
cias para la meta local. Avance ante-
queratio que produce un pequeño lío 
ante el marco capuchinero y que apro-
vecha Currito para conseguir el ter-
cero; 
Sin variación en el tanteo termina la 
primera parte, que podemos titular de 
hondamente emotiva por la forma en 
que se ha jugado por ambos equipos. 
La segunda parte, aunque se nota en 
los jugadores menos arrestos, no decae 
gran cosa. Continúa el juego movido y 
lleno de interés, más aún cuando Arjona, 
desde su sitio, y de un magnífico chut 
bombeado, eleva a cuatro el número de 
tantos para su equipo. 
No se amilana por ello e! Capuchinos, 
que contraataca, estacionándose el jue-
go por unos momentos en el campo del 
Antequera, momentos que aprovecha 
Márquez para lograr el segundo goal 
para los suyos. Continúa animado el 
juego; los antequeranos se sacuden la 
momentánea presión y llevan el peligrj 
a los dominios de Boina. Se anotan 
varias paradas buenas de Bautista y dos 
despejes vistosos a otros tantos saques 
de esquina, que nos hacen olvidar la 
mala sombra de los dos tantos que le 
han hecho, especialmente el segundo, 
concebible únicamente en un princi-
piante, llegándose al final sin que el 
4-2 favorable al Antequera sufra altera-
ción, quedando, por tanto, el equipo 
local en posesión de la copa. 
Para artículos de oficinas, 
E L S I G L O X X 
Sobresalió, por entre los 22 jugido-
res, como siempre, la actuación de 
Pardo, que, con su enorme voluntad 
y entusiasmo ha llevado una vsz más a 
su equipo ai ti iunfo.Siguióle en.niéritos, 
de los antequeranos, Rosales, que ha 
dado un gran partido, sacando balones 
con seguridad y energía. 
Su compañero Artacho, aunque no le 
hemos visto como en el pa tido ante-
rior, no por ello cabe decir que estu-
viera muy por bajo de Rosales. Despejó 
£U SOL DC A N T E Q U E R A — Pigina 9.» - , 
con su habitual serenidad y mando, 
Bautista tuvo dos momentos fatales 1 
para su equipo. Aquellos de los tantos. 
Seguramente que él, como nos ocurre 
a nosotros, no se los explicará. Mejoró 
su actuación en la segunda parte al 
biocar seguro en varias ocasiones y al 
despejar lucidamente dos peligrosos 
saques de esquina. 
La línea media cortó juego y sirvió 
muchos balones. Villalba, pese a su 
falta de entrenamiento, ocupó digna-
mente su sitio, más aún en la primera 
parte que no dejaba jugar a Márquez. 
Sorzano, con sus peculiares nobleza y 
voluntad, dió su acostumbrado rendi-
miento. Debiendo tener en cuenta que 
Serrano no es jugador fácil de atar. 
García Ruiz, algo delicado, no estuvo a 
la altura de otras veces., En la segunda 
parte, y volviendo a una antigua y mala 
costumbre suya que creíamos había 
desterrado, dejó desmarcado con fre-
cuencia al extremo, con grave peligro 
para su puerta. • 
La delantera dió una buena tarde, 
no mejores que otras, desde luego. Los 
exteriores cumplieron Í>U cometido con 
mucho acierto, enviando muchos balo-
nes al centro y consiguiendo cada uno 
de ellos un tanto, que eran los de la 
victoria'. ••M&fáfiriü mtíi v¿vr¿ '« 
Del quinteto atacante flaqueó Este-
ban, que perdió su tanto al desapro-
vechar una estupenda ocasión con 
Boina caído, lanzando el balón fuera 
lastimosamente. Pozo estuvo quizás 
más trabajador que otras veces, aunque 
la fortuna no le acompañó al tirar a 
goal. De Pardo ya hemos hablado. En 
conjunto, la labor de la delantera fué 
buena, ; 
El Capuchinos jugó más y mejor que 
la vez anterior, lo que hace más mérito^ 
ría la victoria del Antequera. Boina se 
hacía, de los balones con mayor seiguri-
|[ad¿ evitando a su equipo muchos dis-
gustos. Pariente y Rueda, cumplieron 
su cometido a las mil maravillas, y la 
línea media, en la que destacó la sere-
nidad y temple de Vínolo, cortó muchas 
jugada,? serias. 
En la delantera, hay que hacer men-
ción,aparte de la labor, aunque pruden-
cial, efectiva de Serrano, quien nos 
confirmó la grata opinión que de él 
hicimos en el anterior partido. Serrano, 
hemos de decirlo, necesita a sus dos 
lados jugadores de los pies y chut de 
Pardo para que su labor sea más justa-
mente apreciada. Sus compañeros le 
ayudaron a veces, pero no en la medida 
que e$te buen jugador necesita. No 
existe-éntre eUos la debida compenetra-
ción. No quiere decir esto que Villanue-
va y Aífambra, no trabajasen el domin-
go, ni mucho menos, poique seria faltar 
a la verdad. Pero es que con un juga-
dor enoel que concurran las circunstan-
cias que en Serrano es preciso antici-
parse a las jugadas, precaverlasr para 
no entorpecef la actuación conjunta 
que tiene como origen la suficiencia 
del cén'tro delanterc 
Bueiioel arbitrafe de Chacón,'s reno 
y enérgico. i A 
Casi u n espec t ro 
era esc pobre hombre es-
tragado por una vida d« 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes ani 
mado y bullicioso 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
fuéle aconsejado por sú médico este famoso recons-
tituyenfe y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El J a r a b e 0 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 «ños de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones; ' 
De público estaba la cosa como para 
corroborar la petición del Estadio, 
hecha por el Antequera F. C. ¿Dos, tres, 
cuatro, cinco mil personas? No lo sabe-
mos. No nos entretuvimos en contarlas. 
Pero sí podemos asegurar que eran en 
cantidad suficiente, para avalorar la peti-
ción y decidir, ipso íacto, la construc-
ción del Estadio. El público soberano, 
el mantenedor de esa necesidad, a cada 
momento repite que toda demora es 
vana y perjudicial para todos. 
E. QUIP1ER. 
OTROS PARTIDOS 
Por lo que nos dicen, el raes de 
Noviembre va a ser pródigo en encuen-
tros de interés si Meteoro no mete... 
• P Plfeu y ^QWVM - V-^ QV' uv'-'-
Esta tardé/ a las consabidas tres en 
punto, el Club Deportivo Español con-
tenderá en partido amistoso corr el 
titular de Lucena. 
•í Carecemos de noticias sobre el club 
forastero, que indudablemente será cosa 
aceptable cuando se compromete a 
éfectuar un desp azamiento. 
Pur lo que respecta ai equipo iocaí, 
actualmente se encuentra muy bien, por 
lo que esperamos quev su actuación 
responda a la expectación. 
El próximo día 17, s.e enfrentarán al 
Club Baiompédico el F. C. Malacitano. 
Otro partido que ha despertado bastan-
te interés entre tos- aficionados, dadas 
las simpatías de que -gozan los ^me-
rengues^. —¿ v-» 
* Igualmente esperamos que el papel 
que represente el «once» autequeiano 
ante el malagueño sea digno de Ante-
quera, sumando un triunfo más a los ya 
cónsegüidos|por el deporte antequerano. 
Cierra las puertas al mes el Anteque-
ra F. C. con un partido que, como todos 
los que organiza la veterana Sociedad, 
resultará intnemoríal. 
Este partido coincide con las fiestas 
qué el día 24 celebrará el Anteque-
ra F. C. para conmemorar el primer 
aniversario de su fundación. Para el 
mismo existe como premio una copa 
de plata, regalo de una importante casa 
comercial forastera, que de esta forma 
quiere contribuir al mayor esplendor de 
las fiestas antequeranistas. 
' CICLISMO 
Según nos comunica la Unión Velo-
cipédica Malagueña, el día 24 del co-' 
rriente se correrá el campeonato de la 
provincia con un recorrido de 112 kiló-
metros. ' I 
La primera etapa finalizará en Ante-
quera, donde los corredores tendrán un 
descanso de hora y media, contándose 
ést« desde la llegada del primer co-* 
rtedor. 
El Comité antequerano realiza gestio-
nes para fijar la nfeta de llegadía, que sé 
anunciará oportunamente para conoci-
miento de la afición, como también para 
conseguir premios destinados a los 
mejores clasificados en la primera etapa^ 
dándole con ello mayor interés. 
La hora de salida de los corredores, 
^desde Málaga, está anunciada a las 
siete de la mañana. Por lo tanto, l¿ 
Hiegíida a Antequfra será alrededor d< 
las n /.. unas tre^horas de recorrido. 
• 
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Artículo; n l legados a 
L A M A L L O R Q U I N A 
Q U E S O S : Manchego en aceite, tierno; Bola, crema, tierno. 
L E C H E C O N D E N S A D A ; Tostadas Gluten, para d¡abéticos> 
de Hamburgo; Leonesa, en latas de 1 y 4 libras; sin sal, pura, sin 
margarina. 
Quesitos Gruyere, en cajas de seis porciones; Salchichón 
de Vich, cular, el mejor; Galletas surtidas de varias casas; 
Mermeladas Trevíjano; Melocotón al natural,, en latas de 1 kilo; 
Conservas üe pescados finos; Jamones granadinos dulces; Jamón 
en vino. 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
ELABORACIÓN DIARIA 
HOY DOMINGO, MERENGUES DE CAFE Y FRESA 
. ARTÍCULOS TODOS DE PRÍHER'A CALIDAD 
SERVICIO A DOMICILIO P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
M á q u i n a d e b a r b e a r 
V A L E T " 
Cuchi l la s , suav izadores , pas ta , j a b ó n , brochas 
DE VENTA EN «SL SIGIiO XX* 
L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINO^ V pOL-QISIIALES FINOS 
Jamones.—-Salchichón de Vich,—Chorizos de Ronda, dé la Rioja 
y de Cantimpalos.—Qaeso de cerdo, superior.—Mortadela.—-
Foiegrass. —Jamón picado. 
Extenso surtido en Galletas de acreditadas marcas, y la especial 
<Ritz Tea*, de Patria y «Chiquitín», de Artiach. 
Quesos.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Mantequi-
llas de Gil, Arias y Velarde, y las selectas de Lotenzana, de Brum 
y * La Lechera*, Mantequilla de Arias, sin sal. 
Chocolates,—Taniocas.—Cacao.—Maizena.— Postre y flan ideal. 
Semillas de cochura garantizada. 
Dulce de membrillo.—Mermeladas. —Cremas de frutas. 
Leche condensada *La Lechera* y * E l Niño». 
Anisados, Vinos, Coñacs y Licores. 
FRANCISCO GÓMEZ S A N Z 
Ovelaru Cid, 2 (antes Carreteros). 
• -
p R O Q R f t m r t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy do-
mingo, de 3 a 5 de !a tarde. 
I.0 Marcha militar «Legionarios 
y regulares», por S. del Valle. 
2. ° Jota de la zarzuela «El dúo 
de la Africana», por Caballero. 
3. ° Fantasía <La reina mora», por 
J. Serrano. 
4. ° Capricho característico «Mo-
ratma», por Q. Espinosa. 
5 o Sardana tEn el Priorato», por 
L. Várela. 
6.° Pasodoble «iUnión nacional! »j 
por Forrocci. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emano. 
Los que nacen 
Socorro Ortiz González, Antonio 
Romero Pacheco, Amélia Bernal Bení-
tez, Juan Jiménez Tortosa, Rosario Car-
mona Mellado, Francisco Pérez López, 
Carmeti Rodríguez Torres, José RíoS 
Vegas, Juan Anastasio Siles Parejo, 
Francisco Ariza García, José Sánchez 
Botello, Antonio González Trujiilo, 
Amparo Rodríguez Sánchez, Carmen 
Paradas Pinto,, Elias Pacheco Miranda, 
Angeles Zurita Caballero, José Rodrí^ 
guez García. 
Varones, 10;—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Carmen Rubio Godoy, 24 años; An-
tonio Pérez Palomo, 47 años; Antonio 
Tortosa Espinosa, 63 años; Juan Pércfc 
Alba, 85 años; José Sánchez Casado, 
4 meses; Afta Jurado Montitíl, 90 años; 
Rosario García Alba, I año; José Díé^ 
de los Ríos Torres, 64 años; Josefa 
García Vegas, 89 años; María del Soco-
rro Ramírez Robledo, 83 años; Francisco 
Alarcón Ortiz, 55 años; Concepción 
Martín Víllalón, 51 años; Francisco 
Pabón Méndez, 66 años. 
Varones, 7.—Hembras, '6. 
Total de nacimientos. . . . 1 7 
TOtál de defunciortés. . . . 1 3 
Diferencia en favor de la vitalidad % 
Lot que se casan 
Antonio Montiel García, con Araceli 
Pérez Ligero.—Juan García Ronda, con 
Dolores Carrillo Hermoso.—Rafael Sán-
chez Alvarez, con Dolores Ramos Ace-
do. — José Pérez León, con Matilde 
Páez Gallardo.—Miguel Veredas Mo-
reno, con Concepción Alvarez Muñoz, 
—Juan Pacheco Cano, con Remedios 
de la Vega Sánchez. 
Cintas para má-
Jninas de ttcHft|t, e buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
